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Verzuring van het naEuurlijk nilieu behoort. thans tot de belangrijkste maaÈ-
schappelijke vraagstukken. Ter bestrijding van de negaEieve gevolgen van
voortgaande verzuring zijn onderzoekgegevens nodig, welke in het kader van
het Additioneel Programna Verzuringsonderzoek door een groot aantal instel-
lingen worden verzameld. In een interim-rapporE over dit onderzoek wordt
aandacht besEeed aan depositieniveaus van verzurende sEoffen die gewensE
zijn om ook de gevoeligste objecten, waaronder vennen, tegen schade te
beschermen en aan de mate waarin emissies gereduceerd dienen te worden om
deze niveaus te bereiken (Schneider & Bresser 1987). Op basls van deze
gegevens vond een tussentijdse evaluatÍe plaaEs van het verzuringsbeleid,
welke in december 1987 aan de Tweede Kamer werd aangeboden (Anonymus 1987).
Een definitieve evaluatie van diE beleid zal eind 1988/begin 1989
plaatsvinden.
Ten behoeve van deze evaluatie wordt door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVIÍ) een nathemaÈisch model onÈwikkeld,
\{aarmee de milieu-effecten van Eoekomstige depositieveranderingen kunnen
worden voorspeld. In opdrachE van het RM worden door verschillende
instituten basisgegevens en kennis voor de opbouw van dit model t.oegeleverd(Maenen 1987 , Sweerts 1987). [Iet Rijksinstituut voor NaEuurbeheer is in dir
kader verzochÈ tijdreeksen van waarnemingen over chemie en diatomeeën uit
drie vennen, die door Van Dam (1987a) tot en met 1984 zijn bewerkt, aan te
vulIen met gegevens van sysÈematlsche bemonsterlngen in 1985 en 1986. Deze
gegevens worden in diË. rapport gepresenteerd en kort. besproken, samen met
meer incidentele gegevens uit. zeven andere vennen.
2 BE}íONSTERINGSPIÀATSEN
De plasjes Achterste Goorven, Gerritsfles en Klip1o, die int.ensief werden
onderzocht, zijn zeer uiEvoerig beschreven door Van Dam (1987a). VooruiE-
lopend op een uitvoerige beschrijving door Van Dan (in voorb.), waarin ook
de exacEe bemonsterlngsplekken zijn aangegeven, worden hier enkele gegevens
verstrekt over de zeven minder intensief bemonsterde vennen.
Diepveen (gem. Dwingeloor opp. 0.81 ha, max. diepÈe 1.2 m) is nog
duidelijk herkenbaar a1s een plaats rdaar vroeger turf is gesÈokenl langs de
rand van het grote wateroppervlak bevinden zich hier en daar turfputjes. HeÈ
water is bruin-humeus gekleurd. De voornaamsÈe plantesoorten zijn Carex
rostrata en Eriophorum angustifolium. Ook veenmossen en Juncus bulbosus zijn
aant{ezig. Sparganium angusE]EiiG werd in I958 voor het laatsE, gevonden.
Verder is heE aspect. van de vegetatie hler in de loop van deze eeu\., r^raar-
schijnlijk weinig veranderd.
Poort II (gen. Dwingeloo, opp. 0.0I ha, luax. diepre 0.5 m) is her
groot,ste wateroppervlak in een complex van veenputjes i.n een vochÈige tot
nat,t,e veenheide meE o.a. NarÈhecluE gssifragun. In het bruin gekleurde water
komtUtr1cu1ariaminorffienyant,hestrifà1iataenCarex
ros t r ailz i j n vee I aanwe z I g .
Het Ven in het. Echtenerzand (gen. Ruinenr opp. 0.25 ha, max. diepte 0.5
m) heeft zijn ontstaan waarschijnlijk ook aan turfstekerij te danken. Het
ligt in een klein veenEje, ongeven door podzolen en stuifzandgronden. De
omgeving is open met afwisselende gradiënten van ÈrilveenvegetaEies naar
heidebegroeiÍngen, waaronder EmpeErun nigrum. In I982 was de bodem van het
open water dicht met Sphagnum begroeid en was heÈ water bruin van kleur. In
september 1986, na enkele vrij droge maanden, \.ras heE veen rond de plas
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sterk uitgedroogd en was er in het heldere, kleurloze \dater nog slechts
weinig viraal Sphagnum aanwezig.
De Kempesfles (gem. Ede, opp. 0.28 ha, max. diepte ca I m) is door Van
Dan (1987b) uiEvoerig beschreven. In heE open waEer, dat kleurloos is, komen
dÍchte begroeiÍngen van Sphagnum en Juncus bulbosus voor, hetgeen
karakEerisEiek is voor verzuurde vennen. In de eerste helft van deze eeuw
kwamen deze soorÈen hier minder veelvuldig voor.
Het. Groot Huisven (gem. Boxtel, opp. 3.36 ha, max. diepte 1.7 m) is
o.a. beschreven door Van Dam (1983). Tot ongeveer 1950 was heE, ook op Euro-
pese schaal, een van de belangrijkste vindplaatsen van Littorellion-soorten(b.v. Isoetes lacusEris en Lobelia dortmanna), wellicht samenhangend meE het
feit daE dit, ven niet uitsluitend door regenwater, maar ook door grondwater
wordt gevoed. Thans zíjn, als gevolg van verzuring, veenmossen en Juncus
bulbosus de belangrijksEe soorten nacrofyEen. Bij bemonsteringen in t978 en
1982 ,ras het water helder en kleurloos. In 1986 was het water enigszins
humeus en bruingeel van kleur. Van 1978 tot 1986 narn ook de hoeveelheid kale
zandbodem bij de noordelijke oever van het ven steeds verder af.
I{eE l.Íiddelste Wolf sputven (gen. 0isEerwijk, opp. 0.72 ha, max. diepte
0.6 m) is o.a. beschreven door Van Dam (1983). HeE is een van de weinige
sterk humeuze vennen in ltidden-BrabanE. Na I978 is het humusgehalte
toegenomen, in 1982 rdas heE water bruin van kleur, in 1986 zelfs koffie-
bruin. De enige waterplant is Nymphaea alba. In 1919 waren hier uitgebreide
t.rilveenvegetaties en groeiden in het. waEer behalve de rwaterleliënr ook nog
rwaterklaverr (Menyanthes Erifoliata).
Het Schaapsven (gen. Berkel-Enschotr oPP. 1.56 ha, max. diepte 1.0 m)
is o.a. beschreven door Van Dan (1983). Evenals in het Groot Huisven waren
hier tot in de jaren vijfEig nog diverse, thans zel-dzame, soorEen uit het
Littorellion te vinden. HeE urater was in 1982 kleurloos en in 1986 bruin. In
het, verleden is diE ven door onbekende oorzaak matig geëutrofieerd, daar
thans aanwezige indicatoren van voedselrijk nilieu als Nuphar lutea, TyPha
latifolia en Scirpus lacusEris in de eerste helfE van deze eeuw al werden
ge"o"den. fn ttet ven rdordt, ten minsEe vanaf 1949, regelmatig gezwommen.
3 }íETHODEN
In het AchEerste Goorven (punten A, B en E) en de Gerritsfles werden
vanaf augusEus 1979 tot en tret februari 1987 elk kwarEaal waÈermonsEers voor
chemische analyse genomen. In Klipto was dit het geval van mei 1981 toÈ en
met februari 1987. In het veld werden pH, elektrisch geleidingsvermogen
(EGV) en zuurstofgehalte gemeten. In het laboratorium van het l.Iaterleiding-
bedrijf Midden-Nederland werden de neEingen van pH en EGV herhaald en werden
ook andere factoren geanalyseerd. De nethoden zijn uitvoerig beschreven door
Van Dam (1987a).
Simultaan met de monsters voor chemische analyse werden ook netplank- , 
-.
tonmonsters voor onderzoek van diator"uf genomen. Hiervan werden de monsters ft,n
van mei en november onderzocht volgens de methoden die zijn beschreven door
Van Dam ( 1987a). In overeenstemming hiermee werden in elk preparaat 400
schaalhelften van diatomeeën geteld, tnaar soorten buiten de telling werden
niet genoteerd. UiÈ de soortensamenstelling van de diatomeeën werd de pH(pH(wa)) berekend volgens de methode van Ter Braak & Van Dam (in druk). De
waarde van pH(wa) kan nooit lager zijn dan 4.0 omdat het optimum van de in
verzuurde vennen zeer veel voorkomende soort Eunotia exigua ongeveer 4.1 is.
Deze soort kan ook bij veel lagere pHrs nog voorkomen en is dan vaak zelfs
de enige soorE. Door vergelijking van oude en recenÈe waarden van pH(wa) in
zeer zvre \{ateren worden de werkelijke pH-veranderingen daarom onderschat.
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In de overige vennen werden in beginsel Eussen 1978 en 1986 eens per
vier jaar monsters genomen voor analyse van chemie en diatomeeën uiE het
netplankton, van de bodem, of van plantenmateriaal. Soms werd om praktische
redenen van dit schema afgeweken. Er werden verder dezelfde methoden a1s bijde intensief bemonsterde vennen gebruikt, maar het zuurstofgehalte werd nietgemeten. Uit deze vennen werden ook oudere diatomeeënmonsters (I918-1933)
onderzocht (oude monsters van de intensief bernonsterde vennen werden
bestudeerd door Van Dam I987a).
4 RESTILTATEN EN DISCUSSIE
De chemische gegevens van de intensief bemonsterde vennen zijn vermeld in deTabellen I-5, samen met oudere chemische gegevens van dezelfde benon-
steringsplaat.sen. De recente chemische gegevens van de minder intensiefbemonsterde vennen st.aan in Tabel 6. De gebruikte afkortingen worden
verklaard door Van Dam (1987a). De medianen, minima en maxima per jaar vande waarnemingen van enkele fysische en chemische factoren sinds 1974 in deintensief bemonsEerde vennen zijn vermeld in de Tabellen 7-9. Daarbij is het
monster van 860310 uit het Achterste Goorven E buiEen beschouwing gelaten.
Deze gegevens zijn gebruikt voor het sarnensEellen van Figuur l.In Tabel 10 staan administraEieve gegevens over de bestudeerde diaEo-
meeënmonsters. Tabel Il is een lijst van de aangeÈroffen soorten en de
afkortingen hÍervan, zoals ze in de Taberlen l2-18 zijn gebruikt. De
sanenstelling van de diatoneeënmonsters van de inEensief bestudeerde vennen
staat in de Tabellen L2-L6, die van de minder intensief bemonsterde vennenin de Tabellen 17 en 18. Het volgnummer van de monsters in deze tabellen
correspondeert meE kolom NR van Tabel 10. De aard van het monsEer is
afgekorE. NP bet.ekenE netplankton (plankton tow). De overige afkortingen
volgen uit, vergelijking met Tabel 10. De soorten zijn onderscheiden in uiifgroepen: acidobiont, acidofiel, circumneutraal, alkalifiel en alkalibiont(zie blz. 6 in Van Dam I987a).
In de Figuren 2 en 3 zijn de veranderingen in het voorkomen van debelangrijkste acidobionÈe soorten uiË.gezet. Daarbij is een relatieve
abundantie van I00% gelijk aan 400 schaalhelfren in de relling. Uir deTabellen 17 en 18 zijn nieE aIle monsters in beeld gebracht. Er is gekozen
voor öf plankt.onnonsEers öf monsters van bodem- en plantenmateriaal, daar
tussen deze monsEers verschillen kunnen zíjn.
Sinds 1984 zíjn er geen grote veranderingen opgetreden in de drieintensief onderzochte vennen, zeker niet in Kliplq, dat ook in heE decennium
daarvoor al weinig veranderd is (Van Dam 1987a).
In de GerriÈsfles is de pH-veld (pHf in de tabellen) nieE verder ge-
stegen, er is eerder van een lichte daling sprake. Verdere stijging van de
pH in dit ven wordt waarschijnlijk belemnerd door de kationenuitwisdling van
SPhagnum, dat hier bijna overal de bodem in een dikke laag bedekt. Sinds
1984 is er wat de diatoneeën betreft niet zeer veel veranderd, naar E. rhom-boidea (asymmetrische vorm), die op rdat minder extreem mineraalzu.-ure
omstandigheden duidt dan E. exigua, heeft vasEere voet gekregen (Tabel t5).
Daardoor nemen de acidofielen toe ten koste van de acidobionten en ook
pH(wa) lijkt. r^rat Ee zij n toegenomen.
De gradiënÈ in het AchtersEe Goorven blijkr duidelijk uir Figuur 2. De
verschillen in zuurgraad zijn uiE de diat.omeeën duidelÍjker te zien dan uit
de chemie. Punt A heeft zich heE snelst hersËeld van de droogt.e van L976.Bij punt B is diÈ zichEbaar vanaf ca 1983 en bij punE E lijkE dir eersr in
1985 duidelijk te worden. Zowel in Achterste Goorven B als in Gerritsfles is
de komst van de acidobionte Navicula subtilissima in de laatsEe jaren als
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een vooruitgang te inEerpreteren. Dit is, evenals de al eerder optredende
Frustulia rhomboides var. saxonica, een soort van humuszure wateren, maar is
aanzienfiSk kieskeuriger 
-aaí- 
tret laatste taxon. De dallng van het
sulfaat,gehalte in voorga nde jaren heeft zich in 1985 en 1986 voorEgezeE(FiS. I). Evenals in de Gerritsfles is het ammoniumgehalte in 1985 en 1986
aanzienlijk lager dan in de piekjaren 1983 en 1984.
In de minder intensief besEudeerde vennen daalt vooral in de LiEtorel-
lion-vennen (Groot Huisven, Schaapsven) de pH(wa) zeer sLerk Eussen ca I920
en 1978 (Fig. 3, Tabel 18), daarna lijkt er in het Groot Huisven r^reer een
stijging op Èe treden (in het planktonmonster van 1986 uiÈ het Schaapsven
\{aren geen diatomeeën aanwezig). De verzuring komt vooral tot uiting in de
enorme toename van de acidobionEe soort EunoEia exigua. In de humeuze
waterÈjes Middelste l,Io1fsputven en Diepveen neemt deà soort na de droogt.e
van L976 sterk toe, maar later weer af (FiS. 3). De verzuring van het zeer
humeuze Middelste Wolfsputven is veel minder dan die van heE nabijgelegen
minder humeuze Achterste Goorven. HeE herstel van de droogte van 1976, dat
ook in de intensief bemonsterde vennen werd geconstateerd, blijkE ook uit
daling van b.v. aluminium- en sulfaaÈconcentraties en sÈijging van de pll en
het humusgehalre (permanganaaEverbruik, kleur) in GrooË Huisven, Schaapsven,
Middelste Wolfsputven en Diepveen (Tabel 6). In Poort II is een minder
duidelijke reactie op de droogEe. De Kenpesfles, op enkele kilometers van de
Gerritsfles gelegen, heeft doordat het ondieper is langer nodig om van de
droogte van 1976 te bekomen: het duurt langer voordat E. exigua afneemt.
Rond het Ven in het Echtenerzand droogde in de tamelijk droge zomer van
1986 het veen uit en nineraliseerden kennelijk de zwavelverbindingen in heE
veen, die vervolgens in het open water terechtkwamen. Het waEer werd
hierdoor zeer helder (humusprecipitaEie met aluminium) en het Sphagnum, dat
in 1982 de bodem nog volledig bedekte, was in 1986 grotendeels verdwenen. In
dit ven kont dan ook veel E. exigua voor.
De veranderingen in de onderzochte vennen sinds 1976 zijn hoogsr waar-
schijnlijk treer het gevolg van de toename van de hoeveelheid nuttige
neerslag sindsdien, dan van de door Kempen et al. (1986) geconsEateerde
veranderingen in de samensfelling van de neerslag over deze periode.
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Chedsche e&meE.lnSen Croot Eulsvetr, Xldd.lste golfsputveo, Sicluspryeo, Dlèpvec!, Poort 2, Ven lÀ EchtcEcrreod en felperfle6
DATI,U VEN PHf PHI EC25Í 8C251 KNO4U K}INO4f KLEUR CO2 SIO2 TOU tPO4f NH4or NH4 K NA CÀ MC I{N ÀL FE CL No3 ÀL( II2Po4 so4 co3 ['R
- - 
ns/o os/n rs/l us/r D8PE/I ,...(oeq/u3).....
78I109 GHUISV 3,6 3,8 t9.7
82t00I GHUISv 3.9 4.r r2.9


























































t9 33 lr 326 349 2A89 6 16 304 200 t564 78 l3 296 r20 140
39 19 41 196 150 90 - 22 75 282 I 33 0.63 375 o78 t4 36 174 r25 58 7 23 91 240 8 13 <O.lr 208 o6t 2 46 rE7 rr0 49 2 23 59 226 <2 33 o.rr 125 o
- 222 E l8l ll 0 0.21 999 04 43 8353 2 0<o.tt 521 03 9 5t 296 <2 49 0.12 29t O
ta 240 <2 33 0.2r 208
15 169 2 <16 <0. t I 18759212 5 49 o.tl 63
78It09 tÍr,toLFP 4.6 4.7
82I001 MI.'OLFP 4.4 4.7
860929 HrloLFP 4.4 4.9
78I108 SCHÀA! 4.6 4.6
821001 scHAA-P 4,3 4.5
860929 SCHÀA? 4.5 5.6
78Ilt4 DIEPVE 4.5 5.1
820929 DTEPVE 4.5 4.4
860930 DTEPVE 4.3 6.6
78lII4 P00RT2 4.5 4.4
820929 P00RT2 4.5 4.5
860930 PmRr2 3.9 4.5
78lt14 ECHTEN 3.7 3.8
820929 ECHTEN 5.4 5.5



















17 80 0.215l 80 0.E4






t12 50 28 304 50 t07 - ll l0 409 I0
60 l.t6 2E 4 56 281 50 1t I LO 5t 724 560 0.63 28 4 61 252 50 58 r 1 30 268 <2




- 180 - t9 72 l8 217 r00 255 -







- 40 240 0 0 r,16 562 o 19
- rr r97 2 0 o.lt 687 0 20l9 54 409 5 0 0.32 27t O 2lt4 5282 2 0<0.u 167 022
49 t.6A 291
<16 0.32 27 |98 0.95 208
o 0.32 125
<16 0.21 r8733 0.tr 83
- r40 - 19 tl l0 348 r25 165 - 56 27 395 2 o O.rr 54r o 1650 60 2.2t 42 r55 61 326 50 58 I 19 4r9 3Er 5 66 r,71 229 o t760 180 0,32 - 3r0 46 296 lEo 173 5 8l 16 296 <2 o <O.lr 895 o 18
730407 KEMPES 1.5 1.8
771 104 ruMPES 3.7 3.8 14.5
820708 KEHPES - 4.0 lI.0
860618 KEIÍPES 4.0 4.3 7.4
Tabel 7.
ÀCETERSTE COORYEN E, redlum, rlaiu ca Drlra per Jelr vro enkele chelíache varlabelea.
O = aancal waameningen (alleen verneld bij >2 saameolngen).
r"\lo ea \it r t v-,.1t'+Lq
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4.3 5. r 16
4.E(2) 5.0(4) 2r(4)
4.4 4.4 Il

































ro2( 4) ,2(4) 20( 4)
I00 45 28
t44 60 14
268(6) o(6) 344(6)226 0 2503r0 0 39ó
246(E) o(E) 323(r)2r2 0 250353 t47 396
240(4) 8(4) 26r(4)226 0 250254 49 21 |
104(4) 4r(4) 28r(4)226 0 208
779 66 3r2
303(4) 33(4) 302(4)240 t6 2503r0 33 3t2




























XLI?LO, rdt6@, rl.Elr a IrIU D.r Jur ro GLIa ch.d.acha rarlalala.
O - eetel sssmerlnSen (alleen verEld b1J >2 sslmertn8ea).
Ot\-n arrQt, 'Àrt cm,r"qur{.r-r















































































4.5 5.2 4 5








































































- 339( l l ) o(8) 83( 7)
-254042
- 395 180 t46
lr(3) 303(4) e0(4) r2t(4)
7 296 33 r25
I 7 310 I3I 116
2t(4) 317(4) E2(4) 146(4)
la 2a2 82 104
36 395 9E 146
14(4) 339(4) 49(4) r57(4)
12 3r0 49 E3
20 367 A2 I87
l0(4) 146(4) 4r(4) 104(3)
7 153 33 42
t1 296 66 146
rr(4) 21s(4) 58(4) ro4(4)
a 254 13 62
12 282 66 r 4ó
lE(4) 310(4) 82(4) 136(4)
il 254 33 E3




SPECIFICATION OP THE SLIDES STUDIED 
LOC - Locality, NR • »erlat muri her, DATE • • lté of sampling, OB • observer of 
•Ilde, CR - collector, ANAL - date of ana.sis, INS - institute where original 
•aaple la stored, CO • collection, Collnr • collection number, SLIDE • slide 
number at RIK (Loan • no «Ilde present at RTN). 
ABBREVIATIONS: 
localities: AGA • Achterste Goorven station A, AGB » Achterate Coorv«n station 
B, ACE - Achterste Goorven «tation E, DIE • Dlepveen, ECH - Echtenerzand, GER -
Cerrltsfles, GHU - Groot Huisven, KEM - Kcmpesfles, KLI - Kllplo, MWO » 
Middelste Wolfsputven, P02 - Poort 2, SCH • Schaapsven. 
Nanus of observers, collector* and collections: RE " C.N. Beljanrs, BR « N.B.M. 
BrantJes, BU • J.C. Buy«, DA • H. van Dan, DB • H. van Dan und C.N. Beljaars, Dt 
- C. Dlrkse, DM - H. van Daa and U. Monmersteeg, DS - 1«. van Dan and J.A. 
Sinkeldan, HE • J. Heinums, HH- H.H. Hoekstra, KO - G..!. Koetsier, KU • R, 
Kwakkesteln, LE - p. Leentvaar, ME - A. Merten«, MO - U. Mormorste.'g, SA - Z, 
Kat» SI • N. Slesser, NO » E. Notenboon-Ran,. (X) • U.C. Oostveen, OY • P. van 
Oyc, RO • M. Romaneseo, SA - B.Z. Saloné, SC • P.-l. Schroevcrs, SI - J.A. 
Sinkeldan, SM - H.D.W. Sntt, SU • G. Suurmond, UB - M. U^b^r, WE - A. van der 
Worff, VR - B.J. de Vrles. 
San?« of Institutes: AMS «• Hugo de Vrles-lahoratorlun, Universiteit van Anster-
dan, Amsterdam, GEN - Laboratorium voor Dierkunde, Rijksuniversiteit Cent, Gent, 
LIS • Limnologlsch ln*tUuut, Nl«uwer*luU, Rl« • Rl JkHlMtUuut voor Natuurbe­
heer, Ludraum. 
LOC NR DATE OB CR ANAL INS CO COU.SR Sl.HK KISI) OF SAMPLE 
AGA 10 781109 SU SU 840823 RIS DA D 384 333 Plankton 
ACA 11 791112 BE KO 840809 KIS DA D 545 1544 Plankton 
AGA 17 800SI 3 BE HH 840702 RIN' DA D 617 (410 Plankton 
ACA 20 801111 BE HH 840809 RIM DA D 698 1548 Plankton 
AGA 22 810510 BE HH 840810 RIN DA D 71«> 1552 Plankton 
AGA 24 811112 BE DA 840810 RIN DA D 734 1554 Plankton 
ACA 26 820507 BE BE 840705 RIN DA D 1707 1473 Plankton 
AGA 28 821110 BE BE 840814 RIN DA D 1447 1558 Plankton 
AGA 30 830526 BE BE 840815 RIN DA D 1989 1562 Plankton 
ACA 32 831115 BE BE 840816 RIN DA D 2152 1566 Plankton 
AGA 34 340516 BC RU 840703 RtN DA D 2198 1418 Plankton 
ACA 36 841114 ME BU 861216 RIN DA D 2260 2150 Plankton 
AGA 38 850508 ME RU 861216 RIN DA D 2330 2148 Plankton 
ACA 40 851114 ME MO 8612 IS RIN DA D 2402 2142 Plankton 
ACA 42 860S14 ME DA 861215 RIN DA D 2455 2147 Plankton 
ACA 44 861112 ME MO 861222 RIN DA D 2521 2165 Plankton 
AGB 9 750915 BE KM 84080? AMS KW 75.169 1531 Planktan 
ACB 10 781109 SU SU 840823 RIN DA D 382 331 Plankton 
AGB IS 791112 BE KO 840808 RIN DA D 542 1542 Plankton 
ACB 21 800515 BE HH 840629 RIN DA D 614 1408 Plankton 
AGB 24 801111 BE 1IH 840809 RIN DA D 695 1546 Plankton 
ACB 26 810505 BE HH 840809 RIK DA D 707 1550 Plankton 
AGB 28 811112 BE DA 840810 RIN DA D 739 1556 Plankton 
ACB 30 820507 BE HH 840705 KIN DA D 1704 1471 Plankton 
AGB 32 821110 BE BE 840815 RIN DA D 1451 1560 Plankton 
AGB 34 830526 BE BE 840815 RIN DA D 1993 1564 Plankton 
ACB 36 831115 BE BE 840816 RIN DA D 2155 1568 Plankton 
ACB 38 840516 BE BU 840703 RIN DA D 2195 1416 Plankton 
ACB 40 841114 ME BU 861217 RIN DA D 2263 2067 Plankton 
ACB 42 850508 ME BU 870107 RIN DA D 2333 2070 Plankton 
ACB 44 851114 ME HO 870107 RIN DA D 2404 2079 Plankton 
AGB 46 860514 ME DA 861217 RIN DA D 2457 2145 Plankton 
ACB 48 861112 ME MO 870615 RIN DA D 2524 2167 PI, tow t 
AGE 14 750915 BE KU 840626 AMS KW 75.171 1405 Juncus bu 
ACE IS 781109 SU SU 840330 RIN DA D 381 329 Plankton 
ACE 20 791112 BE HU 830412 KIS DA D 539 718 PI ankton 
ACE 26 800513 BE HH 8 3042') RIS DA D 611 737 Plankton 
AGE 20 801111 RE HH 800412 RIS DA D 692 720 Plankton 
AGE 32 »10510 BE m 830415 RIS DA D 704 730 Plankton 
AGE 34 811112 BE DA 81)412 KIS DA 0 742 722 Plankton 
AGE 3»> 82<>5<16 sr. HH 8TH13 RIN DA D 1701 7 2* Plankton 
AGE 38 821110 BE RE 830412 KIN DA D 1444 724 Plankton 
AGE 40 83052ft BP. BE 831010 RIS DA D 1987 899 Plankton 
AGE 42 831115 BK RK 840817 KIS DA D 2150 1056 Plankton 
AGK 44 840516 BE RU 840702 RIN DA D 2190 1414 Plankton 
AGE 46 841114 MI: BU 86093) RIS DA D 2266 2117 Plankton 
AGK 48 8505»« •tE BC 8b0930 RIS DA D 2336 2119 Plankton 
ACE 50 851 114 ME MO 8b«>93'> KIN DA D 2406 2121 Pl. tow o 
AGK s: HftilS 14 ME UA 860930 RIN DA D 2452 2134 Plankton 
AGE 54 Ht» 1112 ME Mil 870*16 KIS DA ü 2527 2169 »lankton 
DIK i 240821 SI­ HK 84)823 AMS HK HR h9l 3M Plankton 
DIK 2 290607 NK HE 840312 AMS HE HH 770 1151 Plankton 
OIK 3 781114 SU SI' 840823 RIS DA 0 403 341 Plankton 
DIE 4 820929 BE DA 840312 KIS DA ;) 1282 1143 Plankton 
DIE S 860930 ME DM 870519 RIN DA D 2505 2282 PI. tow o 
ow 
ow with fine detritus 
ow with detritus 
ow with fine detritus 
with fins detritus 
ow with fine detritus 
ow with detritus 
ow 
ow 
ow over bottom 
ow over botton 
ow over bottom 
ow over bottom 




























er botton *• N»_ alba 
ow over botton 
ow over bottom 
ow over bottom 
ow over bottom 
er bottom a. Sphagnum 
ECH 1 330819 SU iir 840329 AMS HK HR 840 365 Plankton tow 
KCH 2 781114 SU SU 84082 3 KIN DA D 410 345 Plankton tow 
KCH 3 8l!'>9.!4 BK DS 840319 KIN DA D 1287 1155 Plankton tow over Sjthagmmi 
KCH 4 86093<> ME IJM 870519 RIN DA D 2503 2280 Plankton tow over button 
GEK 11 640511 BK SA 840817 LIS SA CU564N 1337 Plankton tow 
GKK 1 ! 641125 BK SA 84i)8l7 LIN SA C251164N 13>9 Plankton tow 
GKR 13 650420 HK SA 84082'* LIN SA C20465N 1341 Plankton tow 
GKK 14 651013 DA LP 790316 RIN I.E 177 Plankton tow 
GKR 15 700417 BK BR 840820 KIN BR G17470N 1327 Plankton tow 
GKK 16 730616 BK NO 831028 RIN NO 150/24 R Plankton tow 
GER 17 740417 BE NO 831028 RIN NO 152/24 N Plankton tow 
GKK 18 771102 SI SI 840823 RIN DA D 242 183 Plankton tow 
GER 72 781121 DA SU 7904l3 RIN DA D 422 388 Plankton tow 
GER 28 791112 BE HH 830411 RIN DA D 537 716 PI. tow with filamentous algae 
GER 34 800513 BE HH 830420 RIN DA D 609 735 PI. tow with filamentous algae 
GEK 37 801111 BE HK 830420 RIN DA D 690 738 PI. tow with filanentous algae 
GEK 39 810506 RE HH 830415 RIN DA D 702 728 PI. tow with filamentous algae 
GER 41 ftum BE DA 830419 RIN DA D 731 731 PI. tow with filamentous algae 
GER 43 820506 BE HH 830420 RIN DA D 1699 733 PI. tow with filamentous algae 
GEK 45 821109 BE BE 830421 RIN DA D 1441 739 Plankton tow over botton 
GER 47 830517 BK BE 831011 RIN DA D 1976 893 Pl.tow over bottom a. Sphagnum 
CER 57 831116 Bt BE 840820 RIN DA D 2157 1060 Plankton tow 
CER 65 840517 BE BU 840806 RIN DA D 2208 1529 Plankton tow over botton 
CER 67 841113 TIE BU 860929 RIN DA D 2254 2065' Plankton tow over bottom 
GER 69 850507 ME ME 860514 RIN DA D 2324 2073 Plankton tow over bottom 
GER 77 851113 ME MO 860513 RIN DA D 2391 2077 Plankton tow over bottom 
GER 73 860513 ME MO 860929 RIN DA D 2449 2139 PI, tow over bottom a. J. bulb. 
GER 75 86li 11 ME MO 870615 RIN DA D 2518 2163 PI. tow over bottom a. Sphagnum 
GHU 2 290719 SU HE 840329 AMS HE HO 436 295 Perlphyton Lobelia, J. bulbosus 
Llttorella 
GHU 1 290730 SU HE 840429 AMS HE HO 439 297 Perlphyton Lobelia, Llttorella 
GHU 3 520610 BE OY 840320 CES OY OIST 7 1169 Bottom 
GHU 7 760827 ME DA 870414 RIN DA D 166 2264 Bottom + J, bulbosus squeeze 
GHU 4 781109 SU SU 840823 RIN DA D 373 283 Plankton tow 
GHU 5 781109 SU SU 84082 3 RIN DA D 374 285 J. bulbosus * Sphagnun squeeze 
GHU 8 790608 :IE DA 870423 RIN DA D 482 2268 Plankton tow over botton 
GHif 9 790608 ME DA 870423 KIN DA D 484 2270 Sphagnun * Moltnla squeeze 
CHU 6 821001 BE DS 840320 RIN DA D 1290 1161 Sphagnum • bulbosus *quo«»ze 
CHU 10 860929 ME DM 870423 KIN DA D 2493 2272 Plankton tow uv*r Sphagnum 
CHU 11 860929 MC UM 870423 RIS DA D 2495 2276 Bottom sand with detritus 
GHU 12 860929 ME DM 870423 RIN DA D 2494 2274 Spha^nua + _J. bulbosus squeeze 
KEM 1 180719 DA HF. 840329 AMS HK HR 509 202 Plankton tow 
KEM 2 730701 DA NO 840329 KIN NO 150 12 190 Plankton tow 
KEM 3 771102 DA DA 840329 RIS DA D 248 192 Plankton tow 
KEM 4 830508 BE Dl 840222 KIN DA 0 1304 1119 Plankton tow ovor botten 
KEM 5 860613 DA DA 860811 RIN DA D 2469 2152 Plankton tow with perlphyton 
J. bulhisus * Sphj^nin 
KLI 20 781114 SU SU 840330 KIS DA D 399 339 Plankton tov 
KLI 22 791024 BE VR 840822 AMS VR 79.122.3 Loan Plankton tow 
KLI 25 800522 BE VR 840822 AMS VR 80.245.2 Loan Plankton tow 
KLI 31 810506 BC HH 830428 RIS DA D 713 765 Plankton tow ov»r Hotton 
KLI 33 811111 BE HH 830429 RIS DA D 1696 769 Plankton tow with detrltu« 
KLI 35 820506 BE HH 830502 RIN DA D 1711 771 Plankton tow with di-crltu* 
KLI 37 821109 BK BE 830429 RIS DA D 1438 767 Plankton tow ov«r botton 
KI.l 40 830517 si: BE 831011 RIK DA 0 19?9 895 Pl.tow «ivur hntt'in a. 
KLI 49 831115 BK BK 840821 RIS DA D 2160 1067 Plankton tow over bottom 
KLI 57 840517 BE BU 840705 RIS DA D 2204 1420 Plankton tow ov«r botton 
KLl 59 841113 ME BU 870112 RIN DA D 2251 2063 Plankton tow over botton 
KLL 61 850507 MK ME 870112 RIN DA D 2321 2071 Plankton tow over botton 
KLI 63 851113 ME MO 870113 RIN DA 0 2386 20 7 S plankton tow uv«r botton 
KLI 65 860S19 ME MO 8609 30 RIS DA D 2446 2132 Plankton low over Hotten 
KLI 67 861111 ME HO 861222 RIS DA D 2514 2137 plankton tow over botton an»1 
J. bulbosus. Poumon-ion 
MWO 2 210804 BE HE 840327 AMS HE HO 258 371 Plankton tow 
MWO l 220821 SU HE 840823 AMS HK HO 296 373 Plankton tow 
MWO 3 781109 SU SU 840823 RIN DA D 391 395 Plankton tow 
MWO 4 821001 BE DS 840319 KIN DA D 1292 1157 PI. tow ov*»r botton a. nlha 
HUO 5 860929 MK DM 870519 KIN DA D 2496 2278 PI. tow over botton a. V. alba 
P02 l 240821 SU HE 840823 AMS HE HR 683 357 Plankton tow 
P02 2 240821 BE HE 840302 AMS HE HR 684 1145 Utrlcul.irta nlnor 
P02 3 781114 SU SU 840H23 RIN DA D 395 337 Plankton tow bctwoen Menyanthc# 
P02 4 820929 BE DS 840312 KIK DA D 1285 1141 Sphagnun * U. Minor squeeze 
P02 5 860930 ME DM 870519 RIN DA D 2508 2284 Plankton tow through U. minor 
P02 6 860930 MK DM 870519 RIN DA D 2509 2286 Sphagnun * U. nlnur squeeze 
SCH 1 190619 ME HE 841022 AMS HE HO 131 1664 Plankton tow 
SCH 2 250729 SU HE 840329 AMS HE HO 358 291 Plankton tow 
SCH 3 571016 BE LE 840313 RIN LR U 25 1177 Plankton tow 
SC1I 4 7 50902 KO KW 751115 AMS KW 75.135 1633 Plankton tow 
SCH S 781108 SU SU 840823 RIN DA D 362 275 Plankton tow 
SCI! 6 821001 BE DB 840313 RIN DA D 1295 1153 Plankton tou with detritus 
-14-
Tabel I I.

















































































NÀV I H}: IY
ilAV IHOEF
Àchnanthes altalca (Poretzky) Clcve-EuleÍ
Ëfrimu aeLuura ssp. dellcatula (Kilrzrns) cruno§
Achnenthes hungarlca Crunou









Eunotla exlgua (De B!èbisson) kbenhorst
Eunotla exlgua var. coope HusÈedt
EunoEla exigu var. melsterl (HuscedÈ) NörpeI
Eunotie exlgu var. Èenella
Eunotia fallax
E!ffira Ï;Ilu var. EIggllllee KrasskeEunoEla 8rec1lls (hrenberg) kbenhoÍst
EunoÈie lnclsa Gre8ory
Eunotla illcrocephala Krasske
Eunotle Eonodon var. btdens (GreEory) I{ustedt
Eunolla nae8elll Hgula
Eunotla paludosa Crunou
EunotÍa pec!lnall6 (DiIlsyn? Kiitzlng) Rabenhorst
Eutrotla pectlnalis var. nilu fo. lmpresse (Ehrenbcrg)
Eunotla polydentula (Brun) HusEèdt
Eunotla praerupla EhrenberS
Eunotla pectl@Lls var. nlnor (XiiÈztng) kbenhor6t
Eunotla rhoEboldea (asyrmtrlcal forn) llustedt
Eunolia rhooboldea (sroeÈr1càI foro) (crunoÈ) HusEedt
Eunoiia sudeElca 0. Miiller
Enotta 
"it-raa u"stuatEÍi6iïà iànhËïrcktt Pat rtck
EunoÈla cf . ofcrrephala
Fregllarla capuclna Desoazl.ères
FraSllerla conBtricta Ehrenberg
FragÍlarla construetrs (Ehrenberg) Crunos
Fregilarla conslruetrs var. blnodts (ftrenberB) Crunou
FreBilaria construens var. subsall Hustedt
Fra8ilarÍÀ capuctM var. vaucherlae Desnazières
FragÍlaria construens var. ffi (Ehrenb€r8) Cruno{
Fragllarle paraslllca (U. Snith) Grunos
Nàv1NIa aselLus welnhotd
Nart*la ;;;;N (Kiitzlns) crunow
l{avlcula cletrentls Crunou
wtou- excel*rasske
IliT6ur3 èxrl r"_ riit,rns
Navlcula BoepperÈlana ( Blersch) crunow
Navlcula gracllls EhrenberB
Navlcula g]e8arla Donkln
Navlcula leptostrlàta E. Jörgensen
Navlcula hoef lerl ChoLnoky
lev IHvLU Iïir c-uli]r,rrB* rca va r. I uenc bur gens 1 s Crunou
Navicula medlocrls Xrasske
ÍàfiËilf o-t'ro. cr""""
IIrri"f. rearrris vaÍ. aÈonus Hustedt
NNicura pnpnË-r«rzlns 
-








Navlcula cf . submuralls
Hetafm affine (giuenterg) PftÈzer
Neldluo afflne var. 9Ep!!!J!$!9 (Ehrenberg) Clewe
Netdlun affÍne var. lon8lceps (Cre8ory) CIeve
lietdluE lrldis fo. vernalls Relchelt ex tlustedt




Ii!""lug palrea_ crunouNttzschlà pals (KiiÈzlng) H. Snrrh
Nitzschla perfrlnuta Crunou
NitzschLa pustlla (RUrzl.ng) Crunou
NltzÉchlà rostellata Hustedt
N I È z 6.tr k !I-1 eae f *u s uus te dtÍtuscht. sreM ((iiulngl u. Solrn
Nllz6chia tenuls ll. Solth
iËionIa-ÏeriUauait Brun et H. Peregello
PG;iE.G;;.;:-f6r. I
PlnnuIarÍa appendiculata (À8ardh) Cleve
Plnnularla Benttlk (Donktn) Cleve
PlnnularÍa Bibba Ehrenbe18
Plnnularia lnterrupta U. SElth
Pinnularq nesolepta (Ehrenberg) H. SEÍth
PÍnnularla Glcíostauron (Ehrenbers) Cleve
Ptnnularta illcrostauron var. BrèblssonlÍ (Kiitzlng) lbyer
l1_Ln]g!3I13 i6E II-ll-EE?Enr e r sPÍnnularla sllvatlca Pecersen
P h nírïr 1 a m-tc a p r m u c re g o r y
Plnnularlí subcap!tala var. hllscana (.Iantsch) O.YiiIIer
Plnnularla vtridls (NLtzsch) Ehrenberg
ilorcosplrc-nhellISigll(Àaardh)lrnse-Bertalot
Rhopelodla gtbba (Ehrenberg) o. utller
Rholcosphenta abbrevÍata (Agardh) Lange-B€rtalor
Rhopalodta g!!! (Ehrenberg) 0. Hiiller
SÈauronels anceps EhrenbcrS
StàuroneÍs gISg!: fo. gracllls kbenhoÍst
SEauronels phoenlcenEeron (Nttzsch) Ehrenberg
Stenopterobla 1nÈernedie (Leuls) Van Heurck
§E_p\.f94_:99! han t z sch I t crunowStephanodtscus roÈula-8roup
SurlrelIa arctlsslna l{, Sol!h
s'!1rella ttruilïÏ. suttt'
s.;klr" 6ià1]ï-iar. anBusra xurzlns
Tabellarla blnalis (EhrenberS) Grunou
Tabellerla fcnestrata (Lyngbye) KiiÈzlne
Tabellarla flocculosa (Roth) Kiltzlng
1e!SlÈ41 quadÍlseptata (nudson
NAV II.ÍED1



























































FRAGPIN Fragtlarta plnnata Ehrenberg
FUCPIC Fragtlarla pulchell.a (Ralfs ex KilÈzlng) Lange-B€rraIoÈ
aràiilarle ilnà (Itttzsch) Lange-Berralor
Fragllarla u1m var. ru (KiiÈzing) Lange-B€rtalor
Era8llarla vlrescens Ratf s
FragÍIarla vlrescens vaE. eIllpElca Husredr
Frustulia rhooboldes (EhrenbeÍg) De Tont
Fru6Eulla rhonboldes var. saxonlca (Ubenhorsr) De Tonl
conphrrem-ïË-m1@eirrenberg



















trlnuÈa Hl1se ex Rabenhorst
( Husted c )
























82 82 83 83 84 84 85 85
5 tl 5 tl 5 rl 5 Il
26 28 30 32 34 36 38 40
NP NP NP NP NP NP NP NP
78 79 80 80
II II 5 1I
r0 lr 17 20











4.ll 1 EUNoEXÍ3 256 t49
3.84 I EUNOPALU -
4.23 I FRUSRvSA 19 34
-INAV1HOEF - 7
4.02 I NAVISUBT 12 4
4.61 I TÀBEQUAD r9 r5
r - - 3 4 5 2 s 14
276 255 250 396 300 153 249 232 205 92 r92
2
15 27 2t I 5 9 8 I0 24 t2276-3-rl-1J26322-2149176

























3 3 i0 2
726r-r-272
3--1
;; -; - - - -; - l -
67 43 43 59 - 5 19 ri 36 32 86 48
Subt. acldob. 310 209 261 382 205 3I3 299 294 397 308 174 289 275 289 137 264
4.81 2 BRACSvBR 20 33
-2CYMBGRAC - 2






























































54 95 48 14
r22-7 18 5 r
4I2-







14 L 2 r3 2 334 2
26 4 8 t0 - 2 2 3 13 ll 41 5
3 2 5 2 2 78199 70 42 39 ll 23
i-t2 






:::: _ r :: I _ _'l








i 16 26 r 23 18 19 16
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8 i4 44 II




85 85 86 86
5 Ir 5 tl
82 83 83 84 84
11 5 1I 5 rI
32 34 36 38 40
NP NP NP NP NP
42 44 46 48





75 18 79 80 80
9 II II 5 II
9 I0 15 21 24







358 357 255 332
6 t2 4 t0
l-
II
4 4 t3 Z
t2
166 r88 120 22r
-I
14 40 23 37
4t-3
5398
14 70 r53 3l
BRACSERI
EUNoEXTG 156 352 340 289 399 322 398 392 389
EUNOPALU . 2
FRUSRVSA 19 5 3 15 
- 



















I I 7 Z 4 9 13 3 l0 6
I _ _ _ _ 
- 
-- 













- 4 I 2 l0
632
-;





- 2 EUNOELEG 2
4.95 2 EUNOINCI 1I
4.16 2 EUNONAEG -
- 2 EUNoPVMI
4.85 2 EUNORHas I27




4.23 2 NAVIMEDI 2
- 2 PEROFIBU
- 2 PINNNOBI




5.94 3 BRACEfLA 3
- 3 CYT4BNAVI
4.32 3 EUNOBILU I





















































4.5 4.r 4.2 4.3 4.0 4.2 4.0 4.0 4.0 4.1 4.t 4.2 4.1 4.7 4.4 4.5 4.3pH( wa )
-t7-
Tabel 14.
























80 81 8t 82 82 8l
tI 5 ll 5 ll i
29 32 34 36 38 40




-IBMCSERI 8 3 2
4.ll t EUNoEXTC i53 291 193 395 331
3.84 I EUNOPALU
4.23 I FRUSRvSA 11 12 - 2 I
- I NAVIHOEF
4.O2INAVISUBT - 4
4.6r I TABEQUAD 124 t2
Subt. acldob. 3OZ 322 398
-4t-2
199 398 398 377 148 352 365
-2 I
- 



















?\-)j14 262 100 r?\-
-r_
12 13 23 h,
-4-§
t-17 13 3s tlí








- I 2 4 t! 2
398 395 J92 399 398 399 390 353 363 380

















































































































79 80 80 8r 8l
tI 5 II 5 lt
28 34 3t 39 4\
NP NP NP NP NP
82 82 83 83
5 II 5 lt
43 45 47 57
NP NP NP NP













I CALOLvDE I - I --- 
-4.ll r EUNoExrc 249 364 328 176 268 370 37r 400 383 396 fg5 224 2r9 273 270 250 263 154-285 rlg 75 tg6 245 rJ',j trt
3.84IEUN0PALU 5 - 3 - 2 - I - !. - - 6
4.23lFRUSRvSA 35 I0 26 r 3 5 7 - lI | 5Lt4 I80I24 4t 60 55 63 22 41142 60 tt 13tttL4.o2INAVISUBT I - I - I - - I 2 2 14 - 6 I I
-ITABEBTNA I - I - - 3
4.6t r TABEQUAD 37 3 23 15 31 5 I I 67 54 t9 155 44 88 26 24 14 1.< 52,
subr. acidob. 321 377 380 392 304 380 380 400 394 fgl 400 398 399 400 380 364 33g 373 358 276 257 28g 337 ,8L I lo
. - 2 EUNOPVMI
\\^-- a.eS 2 EUNoRHas I
:rJUaS-Or 2 EUNoRHsy






























4 7 81 8 7
2 - ll
--;; -











r 6 3 r0 15
2 34 rL6 rl2 106
6.83 3 ACHNMINU
5.94 3 BMCEfLA


















































81 81 82 82
5 11 5 ll
31 33 35 37







































28 r98 ls4 68 96 95 t29 21 64 1o
37 2 7 t3 | 24 t8 | 4 lr
77 50 42 4 r37 46 95 28 99 144
4 8 4 3 2 18 4 3 4 2




,; 4; 8; 3; z; ,,i z,,i roiIl4l26t2
-t
5 13 6 22 93 30 7 5
t-1-
_.I _ _ - _ _
;;; -;
35 63 52 50 4r
9 15 7 8 18
tt 94 226 200 t45
5227
126 176 283 265 206
--.:;
-1
4L 22 18 r0
3 - t0 17
t4
llt 64 40 45
----
19 48 9 15
---,-

















































































21 82 9 2t 15 15 16 25 ;
131u9 193 94 r53 lr3 325 176 r20 204 r5t 98 96
- - _ _; _ _ _ i _ _ _ _18 15 8 32 t2 I 





36 5572 55 70 rr5 70 63 36 19 45 53 67 10 14
: : :
pH( ua) 5.3 4.4 4.6 4.3 4.4 5.1 4.6 4.9 4.5 4.5 4.8 4.8 4.f 4.3 4.6
-20-
Tabel 17.
Dlepvcen II Echcen tiempesfles
18 73 77 83 86









86 86 l3 78 82 86
9 9 3 rr 9 I
56123í
NP SQ NP ){P iiP nP
2L )9 18 n? 86 ?4 24
8 6 rr 9 9 8 8
I2l45t2
NP iIP NP iiP NP iiP IJil
r2345

















13 50 97 13 196





19 - - I05 r lr I 159 319 I 210 400 l9l 246
-1 7-7


















1t'\5 25 22 2t rO 2 r 3 28 18 I
87 262 ll9 r29 r88 257 375 381 344 r12 219 LOO 395 191
EIJNODENT 2 1
EIjNOEVCo I 16 - - 25
EUNOEVTE I -
EUNOCRACL-5-
EUNOrNCr255 40 r 7 ll 83 I 2 | 41 r I 12 I87 40 - 4
EUNoNÀEC 4 - 1 320 ,'rl ! 10t 4? '15 264 137 - I0
EUNORHaS - 13103 9 - 24 - - Ll I 12 1 25























































































































{.4 4.t 4.0 4.1 4.8 4.3 4.0 4.0 4,1
-2t-
Tabel 18 (begin).













2t 22 78 82 86
8 8 tt l0 9
2t145












t9 25 57 75 18 A2
6 7 r0 9 rr r0
t23t56
























- I TABEBINÀ 252 272 - 6
o:u: I _ _ _
t-
18 58 1 -r43 25
t03 r83 28 J85 J47 347
.I
15 2 tt) 2t 70






41 t65 172 341 759 773 395 25 165 8 4 t2 216 56 69 13 7 5 344 t14 306! - - I - - 13t9 26 2 6 I 6 - r1 10 2 r22250 26 66 13 26 50 l8 4t 14 6
: I _'-.. _ _ _ _ ;; I
3 -1
4.6I r. TABEqUAD 13 22 40 80
SubÈ. acldob. 213 117 106 280 382
1.7;
- 2 ACHNSUAT
4.8I2BRÀCSVBR I I 2 - I - I -
CYMBHEBR
-I
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6 1 rl It
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NP NP NP NP NP NP
25 s7 75 78 82
7 l0 9 II r0
8 9 6 r0 rr L2


















































































Fig. l. Veranderingen van mediane jaarlijkse waarden (staven) van
enkete factoren in Achterst.e Goorven E (fijn gestippeld),
Gerritsfles (gearceerd) en Kliplo (grof gestiPpeld) van 1974 tot en
meE 1986. De verEicale lijnen verbinden de maximale en minimale



































































































































































[l Noviculo subtitissimo + N' 'hoefleri'
ff T o bel torio q uod ri se Ptoto
ffi Frustulio rhomboides var' soxonico
I Eunotio exiguo
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8 6 1l 9 9
'2{'78'86 '33',78'82'86
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Diepveen Poort 2 Echten Kempesfles
van de relatieve abundanEie van acidobionEe
in Gerritsfles, Klip1o en de minder intensief
